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Personnel 
des Bibliothèques 
D I S T I N C T I O N S HONORIF IQUES 
LEGION D'HONNEUR 
Chevalier : 
M, SEGUIN (Jean-Pierre), conservateur à la Bibliothèque nationale. 
(Décret du 10 juillet 1968, J. 0. du 14 juillet 1968, p. 6722). 
MEDAILLE D'HONNEUR DEPARTEMENTALE ET COMMUNALE 
Médaille d'argent 
M. BAUDIN (Guy), conservateur des bibliothèques à la Préfecture de Paris. 
Mme GRIMBERT (Huguette), conservateur des bibliothèques à la Préfecture 
de Paris. 
Mlle L H E U R E (Marguerite), conservateur à le Bibliothèque centrale du 
17e arrondissement. 
Mme VIAUX (Jacqueline), bibliothécaire à la Préfecture de Paris. 
(Arrêté du 25 avril 1968, B. O. des décorations, médailles et récom-
penses, n° 9, 2 août 1968, pp. 430, 433, 434, 436). 
PALMES ACADEMIQUES 
Commandeurs 
M. KŒLBERT (Marcel), conservateur en chef de la Bibliothèque universi-
taire d'Aix-en-Provence. 
M. LOGIE (Paul), conservateur des bibliothèques, maître de conférences à 
l'Ecole polytechnique à Paris. 
M. PIQUARD (Maurice), conservateur en chef, chargé de l'administration 
des bibliothèques de l'Université de Paris. 
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M. POINDRON (Paul), inspecteur général, adjoint au directeur des biblio-
thèques et de la lecture publique, à Paris. 
(Décrets du 22 août 1968. B. O. des décorations, médailles et récompenses 
n° 12, 7 septembre 1968, p. 566). 
Officiers 
Mlle KALFLECHE (Marguerite-Marie), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque 
universitaire de Lille. 
Mme FLECHE, née SALGUES (Suzanne), conservateur à la Bibliothèque de 
la Sorbonne. 
M. SANSEN (Jean), directeur de la Bibliothèque universitaire de Rennes. 
Mlle LABBE (Yvonne), conservateur en chef de la Bibliothèque de l'Ecole 
nationale des langues orientales vivantes, de Paris. 
(Décrets du 26 juillet 1968, B. O. des décorations, médailles et récom-
penses, n° 10, 6 août 1968, pp. 469, 485, 497, 511). 
Chevaliers 
Mlle SART (Marie-Thérèse), bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Clermont-Ferrand. 
Mlle ANDRE (Fernande), bibliothécaire au Lycée de Nîmes. 
Mlle BOHL (Marguerite), bibliothécaire chargée de la Bibliothèque univer-
sitaire du Grand-Palais, à Paris. 
M. MADILLAC (Bernard), bibliothécaire au Lycée Turgot, Paris. 
(Décrets du 26 juillet 1968. B. O. des décorations, médailles et récom-
penses, n° 10, 6 août 1968, pp. 465, 477, 486). 
